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AVALIADORES DESTE NÚMERO: 
 
Alberto Calil Junior – UNIRIO  
Ariadne Chloe Furnival – UFSCar 
Camila Carneiro Dias Rigolin – UFSCar 
Clarissa Moreira dos Santos Schmidt – UFF 
Deise Maria Antonio Sabbag – FFCLRP/USP 
Elisa Cristina Delfini Correa – UDESC 
Elvis Fusco – Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha 
Giulia Crippa – FFCLRP/USP 
Helena Maria Tarchi Crivellari – UFMG  
José Eduardo Santarem Segundo – FFCLRP/USP 
Lídia Eugenia Cavalcante – Universidade Federal do Ceará 
Luciana de Souza Gracioso – UFSCar 
Maria Cristina Hayashi – UFSCar 
Maria Cristiane Barbosa Galvão – FMRP/USP 
Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira – UFBA 
Miriam Vieira da Cunha – UFSC  
Oswaldo Francisco de Almeida Júnior – UEL  
Raimundo Nonato Macedo dos Santos – UFPE 
 Rogério Aparecido Sá Ramalho – UFSCar 
Solange Puntel Mostafa – FFCLRP/USP 
Thiago Henrique Bragato Barros – UFPA 
Vânia Mara Alves Lima – ECA/USP 
Wanda Aparecida Machado Hoffmann – UFSCar 
